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Debreczen, csütörtök, 1906. évi november ho 29-én:
E redeti énekes vígjáték 3 felvonásban. I r ta : ifj. Bokor József. Rendező: Polgár Sándor. K arnagy: Fekete Oszkár
Csendes Vincze, falusi plébános —  — — Békés Gyula.
Hamvas István, m olnár m ester — — Árkosi Vilmos.
Borcsa, a felesége — — —  — — —  Lónyai Piroska.
Mariska, Hamvas húga —  —• — — — Szabó Irma.
Selyem Ferkó, bakaőrm ester — — — Bay László
Ugróm Sanyi m olnár inas — —  —  Bérezi Ernő.
Mátyus, szürszabó —  —  — ;— — —  Ardai Árpád.
Zsótér, csizmadia m ester —- — —  Rónai Géza
Kántor —  —  — — — — — —  Vadász Lajos.
Kántorné — —  — —  —  —  — Magda Eszti.
Rektor — — —~ —  —  — —  —  Szilágyi Ernő
Rektoráé — —  — — — —  — — Kertész Kata.
Történik az első felvonás Hamvas udvarán ; a második a szobájában;
Y E K :
Csicseriné — — —  —  — — —
Tücsökné —  — — — — — —
Ked vésné — — — —  — —  —
Morgós, klárinétos — — — — —  —
M irszunka, brácsás, vén czigányasszony —
Gabriella, kis bőgős, fiatal czigányleány —
Boné, kontrás —  — — —  — —
Lelkem Vicza, csapos leány — — —  —
Egy leány —  —  — — —  — —  S. R uttkai Adél.
Kocsis — — —  —  — — — —  Kolozsvári Albert.
Első kapás — —  — — —  — — Petre Ferencz.
Falusi nép, asszonyok, férfiak, 
a harm adik a szélmalma belsejében. — Id ő : reggeltől estig
Ardai Ida. 
Szakácsnő.






3 V E X J S O R : S zom bat: A tökéletes feleség. Szinmű. „B“ — Vasárnap délu tán : Gül-Baba. Operette. E s te : Az arany gyapjú. 
Bohózat, újdonság. Kis bérlet.
lloluér^if * Földszinti és í. em eleti páholy 9 kor. - Földszinti osaládi páholy 15 kor. -  I. em eleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 ko r 
n ö l j f u l d n  i — Támlásszék I — VH-ik sorig 2 kor. 40 fül. V III—X ll-ig  2 kor X III— XVíí-ig í kor. 60 fill. —  Erkélyülés 1 kor. 20 fül. — 
Állóhely (emeleti) 80 fül — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fül. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
a l u l i  g y e r m e l c e l c  r é s z é r e )  6 0  f i l l é r .
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor.
Épp* T  j2 ó r a k o r .
Bérlet 52. szám ( A .
Újdonság!
Holnap, pénteken, november hó 30-án:
ITT ELŐSZÖR!
Bérlet 52. szám _A_)
Újdonság!
) » «  !
(HIS HOUBE IINT O.RDER)
feleség
Szinmű 4 felvonásban.
^öbreczen város könyvnyomda vállalata. 19Ö6.
ZILAHY,
igazgató.
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